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Seiring dengan makin berkembangnya teknologi internet, 
berkembang pula bisnis e-commerce di Indonesia. Pesatnya perkembangan 
sektor ritel khususnya dengan konsep modern, telah membawa dampak 
positif bagi konsumen dengan kemudahan dan kenyamanan berbelanja. 
Salah satu jenis e-commerce yang mengalami perkembangan yang sangat 
pesat di Indonesia adalah e-retailing. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh keadaan kognitif konsumen terhadap niat pembelian berulang 
melalui kepuasan dan kepercayaan pelanggan pada tokopedia di Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Populasi dari penelitian ini 
adalah semua orang yang pernah berbelanja secara online di Tokopedia. 
Sampel yang digunakan berjumlah 140 orang, dengan teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Alat pengumpulan data 
dan metode yang digunakan adalah kuesioner lalu menyebarkan kuesioner 
tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM dengan bantuan 
program LISREL 8.70. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa 
pengaruh keadaan kognitif konsumen berpengaruh positif terhadap niat 
pembelian berulang melalui kepuasan dan kepercayaan pelanggan pada 
tokopedia di Surabaya. 
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Along with the growing of Internet technology, e-commerce business 
is also developing in Indonesia as well. The rapid development of the retail 
sector, especially with the modern concept, has brought a positive impact 
for consumers with the ease and convenience shopping. One type of e-
commerce is experiencing rapid growth in Indonesia is e-retailing. This 
study aims to examine the influence of consumer cognitive experience on 
repurchase intentions through customer satisfaction and trust in tokopedia 
in Surabaya. This research is a causal research. The population of this 
study is all people who have been shopping online in Tokopedia. The 
sample used is 140 people, with sampling technique used is purposive 
sampling. Data collection tools and methods used are questionnaires and 
then spread the questionnaire. This study uses SEM analysis technique with 
the help of LISREL 8.70 program. The result of the analysis shows that the 
influence of cognitive state of the consumer has a positive effect on the 
intention of repurchase through customer satisfaction and trust in tokopedia 
in Surabaya. 
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